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ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺤﺖ .ﺎن اﺳﺖه ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻴﺰ ﻫﺎ نرﻓﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎ :زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب 
  .در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وري ﻛﻨﻨﺪ
 ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻫﻴﺄتﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درآن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣ :ﻫﺪف
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از دﻳﺪ آﻧﺎن
 ﺟﻬﺖ .درﺻﺪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ 07ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ (  ﻧﻔﺮ803) ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي   ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ:روش ﻛﺎر
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  آنﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ رواﻳﻲ و- از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ
 .ﻧﺪﺑﻮد( 45/5) ﺳﺎل 04ﺑﺎﻻﺗﺮ از  در ﮔﺮوه و ( 58/6) ﻣﺬﻛﺮ  ، ﻋﻠﻤﻲ داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﺑﻮد ((34/7)و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ( 34/7) وه ﻣﺮﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻴﺎر و ﻣﺮﺑﻲدو ﮔﺮ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد. ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ11-02در ﮔﺮوه داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ( 24/4) درﺻﺪ
( x=٤/١٦، =DS٠/٩٦)و داﺷﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ  (x=٤/٢٦، =DS٠/٢٦ )"ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎتﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ "
داﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ و "و  (x=٤/٥٥، =DS٠/٩٦) " ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ "ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دروﻧﻲ در ﻣﻮرد و
  .ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ( x=٤/٠٤، =DS٠/٩٧ )"ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ   ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺠﻤﻮعﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻧﻜﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان ،دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ   اﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
   ﻋﻤﻠﻜﺮدﻧﻈﺮات،  ت ﻋﻠﻤﻲ،ﺄاﻧﮕﻴﺰه، ﻋﻀﻮ ﻫﻴ :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﮕﻴﺰش اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻٌ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر 
 ﺳﻌﻲ در .(1)ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻣﻴﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
 .آﻣـﺪن آن ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع اﻧﮕﻴﺰه و ﻧﺤﻮه 
  .ﻓﺘﺎر و ﺳﻠﻮك ﺑﺸﺮي ﻫﻤﻮاره داراي ﻋﻠﺖ اﺳﺖاﺻﻮﻻٌ ر
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ 
 ﻻزم اﺳـﺖ .(2)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓـﺮاد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗـﻼش ﻴﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧ 
ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻬﺘﺮي در ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻧﻴﺮوي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺗﺎ از 
 ﻣـﺪﻳﺮان .(3)و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه 
ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد را از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻓﻜـﺮ 
اﺳﺖ  ﻣﺪﻳﺮ  اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(4)رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﺗﻼش  ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻛﻪ 
 اﻧﮕﻴـﺰش در ﻣﻮرد  (ymoT) ﺗﻮﻣﻲ (.1)  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ 
 ﭼﺮا اﻓﺮاد ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان در 
اﻳـﻦ ﺳـﺆاﻻت . ﺣﺪ وﺳﻂ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ وﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺟـﻮاب ﻫـﺎي ﭘﻴﭽﻴـﺪه و 
  (.5)ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
 ﺗﺌﻮري ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊ (grebzreH) ﺮزﺑﺮگﻫ
وي ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ دو .  را اراﺋﻪ داد ﻲاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﻐﻠ 
ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  اﻧﺪ، دﺳﺘﻪ اول ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دﺳﺘﻪ
اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن . ﮔـﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﻲ 
در . ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد  و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪاﻳﻦ ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
اﮔـﺮ در .  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ،ﻓﺮدي، ﺣﻘﻮق 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ وﺟـﻮد 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ . ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  وﺟﻮد ﻳﺘﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎرﺿﺎ 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺮار دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دروﻧﻲ ﻗ ـ
ﺪ ﺷﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ، رﻗﺎﺑﺖ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ر 
  (.1)ﻫﺎ و رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ،(ocnarF) ﻓﺮاﻧﻜﻮ 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪه ﻛـﻪ اﺣـﺴﺎس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و 
اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﻬﻢ  و ﺮﻳﺖﻣﺒﺎﻫﺎت، ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن، ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﺪﻳ 
ﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼـﻮن ﺗـﺸﻮﻳﻖ ه ا ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده 
 در ﺳـﺎل (kermiT) در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺮك  (.6)ﺷﺪﻧﺪ 
 اﻧﺠﺎم داد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وي ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼـﻮن اﺣـﺴﺎس 1002
ﮔـﺮﻓﺘﻦ   و  ﺷﺪن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻓﻴﻊ را از ﻋﻮاﻣﻞ 
 (zetnaR) راﻧﺘـﺰ (. 7 )ﺷﻤﺎر آوردﻧﺪﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺗﻬﺪﻳﺪ را 
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان، ﻋـﻮاﻣﻠﻲ 6991در ﺳﺎل 
ﭼﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺜﺒﺖ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴـﺰه ﻓـﺮدي را 
 در ﮔـﺰارش ()elbaimA آﻣﺎﺑﻴـﻞ(. 8)ﺮده اﺳـﺖ ﻣﻬـﻢ ذﻛـﺮ ﻛـ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در 
 ﺟـﻮ و، ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوي را از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ دروﻧـﻲ  و ﻛﺎرﻫﺎ
را از   اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺟﺒـﺎر  و  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  اﻧﺠﺎم رﻗﺎﺑﺖ،
  .(9)ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺟﻬﺖ 2002در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ 
اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎ و رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ،  ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﺟﺬاب ﺑـﻮدن ﻛـﺎر، ﻗـﺪرداﻧﻲ، ﻫﻤـﺪردي ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت ﻓـﺮدي، 
ﺷـﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻗﻠﻤـﺪاد  ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 
 در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 0002 در ﺳﺎل (nosemaJ)ﺴﻮنﻣﺟﺎ(. 8) اﺳﺖ
 ﻣﺴﺌﻮل اﺣﺘﺮام،ﮔﺬاﺷﺘﻦ  اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،   ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺧﻮد
ﻛﺮ ذ، ﻗﺪرداﻧﻲ و ﭘﺎداش ﻣﺴﺎوي را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻮدن
  .(01)ﻛﺮده اﺳﺖ 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻛـﺎري و ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
اﻳـﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺑﺎ ا
 ﻋﻠﻤـﻲ ﻫﻴـﺄت  در اﻋـﻀﺎي  را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ 
  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ
 زاده ﻓﺮوزي و ﻫﻤﻜﺎرانﻋﺰﻳﺰ  ﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ا
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  روش ﻛﺎر
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﻈـﺮات 
 ﻛﺮﻣـﺎن در ﻣـﻮرد  ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
 ﻋﻠﻤـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫﻴـﺄت  يﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را اﻋـﻀﺎ . ﺮﻓﺖﮔ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺎدل ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ  .ﺑﻮد(  ﻧﻔﺮ 803)ﭘﮋوﻫﺶ 
  .د درﺻﺪ ﺑﻮ07ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺪﻳﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮد
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻫـﺎدر اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔـﺮدآوري داده
 ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻛــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ -ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮ
و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد ذﻳـﺼﻼح ( 71،61،11،01،9،8،7،4،1)
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ، ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي 3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي . 
. ﺑـﻮد ( ﻣـﻮرد 13)ﺮوﻧـﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﮋﺷﻲ ﺑﻴ  و ( ﻣﻮرد 41)دروﻧﻲ 
از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺴﻴﺎر ) درﺟـﻪ اي ﻟﻴﻜـﺮت 5ﻋﺒﺎرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس 
، ﺑـﺎزﻧﮕﺮي  ﭘـﺲ از  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد ( زﻳﺎد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ 
در  ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
رواﻳـﻲ  ﺿـﺮﻳﺐ  .ﻗﺮار داده ﺷـﺪ  ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان 01اﺧﺘﻴﺎر 
 . ﺑـﻮد 0/69 ﺗـﺎ 0/17ﺑـﻴﻦ  از ﺳـﻮاﻻت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ 
دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺛﺒﺎت ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 0/69از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .  ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 0/88
آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و 
 ﺗـﻲ، ﻣـﺎن وﻳﺘﻨـﻲ ﻳـﻮ و ﻛﺮوﺳـﻜﺎل واﻟـﻴﺲ ﺻـﻮرت ﻳﻚ راﻫﻪ، 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ 
 ﺳﺎل 04ودر ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( 58/6) ﻣﺬﻛﺮ ، ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي 
و ( 34/7)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزﺷﻴﺎر و ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ (45/5)
ﻫـﺎ ﺑـﻮد، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺎﻳﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﺴﺎوي وﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳ ( 34/7)اﺳﺘﺎدﻳﺎران 
  ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻛ ــﺎر ( 24/4)ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻ ــﺪ اﻓ ــﺮاد 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ .ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 11-02
ﻓـﺮاﻫﻢ "ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
 ﺑـﺎ "ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت 
داﺷـﺘﻦ اﻣﻨﻴـﺖ "، (± 0/26 ) 4/26( ±ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 " اﺟـﺮاي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻳﻜـﺴﺎن "، (±. 96 ) 4/16"ﺷﻐﻠﻲ 
 " ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر "، (± 0/49 ) 4/05
 4/74 "وﺟﻮد ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر "  و ،(± 0/86 ) 4/74
  (.1ﺟﺪول )ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ( ± 0 /47)
 ﻫﻴﺄت يﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ درو 
ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣـﻮارد ( ±اﻧﺤﺮاف )ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت " ،(± 0 /96 )4/55 " ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ "
 " داﺷـﺘﻦ ﻗـﻮه ﺧﻼﻗﻴـﺖ و ﻧـﻮ آوري "، (± 0/97 )4/04 ﻓﺮدي
 0/17 ) 4/83" داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي "، (±0/77) 4/83
 4/73 "در اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎ  اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳـﺖ و ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ " ،(±
 ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات (.2ﺟـﺪول )ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ( ± 0/27)
 ﻣـﻮرد 6ﺑـﻪ  (4ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮ از )ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 
 داﺷـﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ "اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر  "ٰ  (x=3/2 ،=DS1/1 ) "ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 وﺟــﻮد ﺟــﻮ رﻗــﺎﺑﺘﻲ  "  ؛(x=٣/٦٧ ،=DS٠/٧٩ ) "ﻜﺪهداﻧــﺸ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات .ﺑﻮد ،=DS٠/٧٩ ) (x=٣/١٨"
ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ( 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از  )ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ   (3/98 ﺗﺎ 3/78از  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن 
 ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ "ٰ  ،"داﺷﺘﻦ ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ  " :ﺷﺎﻣﻞاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ "ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﻫﺎ  " و "ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  
ﺟـﻨﺲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري را در ﻣـﻮرد دو ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ 
ﻣـﺴﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ در "و  "اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر "
ﻧﺚ ﻧﻤـﺮه ﻣﺆ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺮوه ، ﻧﺸﺎن داد "ﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﺟﻬ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ .  اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ  ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي را 
اﺧﺘﻼف ، " وﺟﻮد ﺛﺒﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر "ﺳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
    ﺳﺎل ﻧﻤﺮه04در اﻳﻦ ﻣﻮرداﻓﺮاد ﺑﺎﻻي . ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
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  (ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه) ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺎر ﻌﻴﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣ :1ﺟﺪو ل 
  ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ
  
  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺴﻴﺎر 
  زﻳﺎد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
  ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت
  0/26  4/26  0/5  0  4/4  72/7  76/5
  0/96  4/16  0/50  1  6/7  02/5  17/4  داﺷﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
  0/97  4/05  1  1  01/1  32/6  46/4  اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن
  0/86  4/74  0  0  11/1  23/2  65/7  ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
  0/59  4/64  2/9  2/9  7/1  91/5  76/6  ن ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهﺎوﺟﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳ
  0/37  4/44  0  1  11/4  03  75/6  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ
  0/77  4/34  0/5  1/9  9  13/4  75/1  ﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎروﺟﻮد ﻧﻈ
  0/97  4/34  1  0/5  11/5  82/4  85/7  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر
  0/37  4/44  0  1  11/4  03  75/6  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ
  0/97  4/04  1/4  0/5  9  52/7  36/3  ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ
  
(ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه) و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دروﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2ﺟﺪول 
  
 ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ
  دروﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﺑﺴﻴﺎر 
  زﻳﺎد
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ   زﻳﺎد
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  0/96  4/55  0  1/4  7/7  52/4  56/6  ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ
  0/97  4/04  0/5  2/9  8/1  23/9  55/7  ...( وداﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي 
  0/17  4/83  0/5  -  11  83/6  05  داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
  0/77  4/83  0/5  1  21/4  23/4  35/8  داﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري
  0/87  4/32  0/5  1/9  21/8  34/1  14/2  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ
  0/67  4/22  0/5  1/4  31/4  44/5  04/2  داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوي
  0/29  4/02  1/9  2/9  41/3  43/8  64/2  ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎ
  0/18  4/02  0/5  3/3  21/4  24/9  14  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ
 زاده ﻓﺮوزي و ﻫﻤﻜﺎرانﻋﺰﻳﺰ  ﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ا
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه . را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺗﺒﻪ
 "ﻊ ﺷـﺪن ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ واﻗ "آﻣﻮزﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن 
 ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺎ ﻫﻴـﺄت  و اﻋـﻀﺎي ،"اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر "و
وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ " و"اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن"ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر
 ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮي را اﺧﺘـﺼﺎص "ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  .دادﻧﺪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔـﻲ 
اﺣـﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳـﺖ و "ﻫﺎي ﻓـﺮدي ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
 داﺷـﺘﻦ ﺣـﺲ " و آﻗﺎﻳـﺎن ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ "ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮا ﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  . ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ "رﻗﺎﺑﺖ
 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  دروﻧﻲ
 "ﻢ ﮔﻴـﺮي  داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴ "ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻲ و ﻛﻤﺘﺮ 
 ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ " ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ "و 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ . دادﻧﺪ  اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتﺳﺎﻳﺮ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﺳﻦ در ﻣﻮرد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ، 
  .ﻧﺸﺪ
   و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و .رﻓﺘﺎر و ﺳﻠﻮك ﺑﺸﺮي ﻫﻤﻮاره داراي ﻋﻠﺖ اﺳﺖ 
ﺎن ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻣﻮﺳـﺴﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳـﺎزﻣ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد 
 ﻋﻠﻤـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻴـﺄت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي 
ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ 
 ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎﻻﺑﺮدن "،ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد 
 را ﺑـﻪ ﺧـﻮد (4/26 ) ، ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه "ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت 
 (halludbA dna rohsnaM) ﻣﻨﺸﻮر و ﻋﺒﺪاﻟـﻪ .اﺧﺘﺼﺎص داد
 ﺧﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻧﻴﺰ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  2002در ﺳﺎل 
 .(11)را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ
   از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ از اﻓـﺮاد اﻧﺘﻈـﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ 
ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ روز ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و از  اﻃﻼﻋﺎت
 ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﺴﺐ ﻫﻴـﺄت ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ارﺗﻘـﺎي اﻋـﻀﺎي 
ﻣﺪرك ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ 
  .ﺘﺨﺎب ﮔﺮدداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  "داﺷﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ "
ﻣﻨﺸﻮر و  . ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد(4/16 ) ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻤـﻲ ﮔـﺰارش ( 2002)ﻋﺒﺪاﷲ 
 ، در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻣـﻲ ﻧﻮﻳـﺴﺪ اﻓـﺮاد (1731 )ﺗﻮﻣﻲ(. 11) اﻧﺪﻛﺮده
 و رﻓـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺛﺎﺑـﺖ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻬﺪﻳـﺪات 
 ﺸﻼﻟـ آ.(5)ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮات و اﻧﺤﺮاﻓـﺎت در اﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ
، ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﭘﺰوﻫﺶ ( 4002 ،hallahslA)
اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ از 
 و ﺑﻴـﺎن .ي ﻗﻠﻤـﺪاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺳﻮي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ي ﭘﮋوﻫﺶ و 
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ واژه ﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰه و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ 
ﻧﻴﺰ در ﮔـﺰارش ( 2831)اﺳﺘﻮار  .(21)ﺟﺎي ﻳﮕﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ 
 ﻫﻴـﺄت  ي ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات اﻋـﻀﺎ .(31)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و   اﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ 
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ در ﻫﺮم ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ 
ﻛﻪ  از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  (.1)اﻧﺴﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻪ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑ "ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ
ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻫـﺮ   ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ،ﺑـﻮد  (4/05)"ﻳﻜـﺴﺎن  ﺻﻮرت
ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ورود ﻫـﺮ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ 
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ آن ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون اﺳـﺘﺜﻨﺎء  ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻪ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛ . ﺑﺎﺷﺪ
 دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ  ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ 
ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﺟﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﺮﻳـﺪه ﻛـﻪ 
 .اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ "ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر " 
 . ﻋﻠﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﻫﻴﺄت ي از ﺳﻮي اﻋﻀﺎ (4/74 )ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ 
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺟﻮ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام از اﺻـﻮل اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺮ 
اﮔﺮ اﻓﺮاد اﺣـﺴﺎس ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻮرد  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻮﻻ 
اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ، در رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺧـﻮد ﻛﻮﺷـﻴﺪه و ﺑـﺎ آراﻣـﺶ 
ﺪ داد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧـﻮد اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫﻨ ـ
 ،وﺟﻮد ﺟﻮ رﺿﺎﻳﺖ . رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ 
ﮔﺰارش ( 2831) اﺳﺘﻮار  .ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 درﺻـﺪ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 27/5و   درﺻﺪاز ﻣﺪﻳﺮان 68ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﺣﺘﺮام و ﻣﻨﺰﻟﺖ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮده اﻧـﺪ 
ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ  " داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه وﺟﻮد"ﻋﺎﻣﻞ (. 31)
اﺣﺘﻤـﺎﻻ  .ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ(4/64 )ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﭼـﻮن ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎر ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﺑـﺎزﺧﻮردي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﻮي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧـﻮب 
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف درس ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﻴـﺰه ﻣـﺪرس ﺑـﺎﻻ رﻓﺘـﻪ و در 
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤـﺎظ اﻋـﻀﺎي .اﻳﻲ وي ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر 
 ﻋﻠﻤﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺟـﻮد داﻧـﺸﺠﻮي ﺑـﺎ اﻧﮕﻴـﺰه را از ﻫﻴﺄت
  .ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ
 ي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ دروﻧـﻲ از ﻧﻈـﺮ اﻋـﻀﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﺑـﺎ "ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ " ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺄت
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ .  ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻮد  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 4/55ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻛﺎر را 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻛـﻪ از  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و 
 ﮔـﻼور . روي ﻋﻼﻗﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻧﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ذاﺗﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺮوو ﺑ 
ﺣﺘﻲ ﺑﺪون آﻣﻮزش، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
  (.41. )ﺧﻮب را دارﻧﺪ
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ...( و داﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ دروﻧـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب 4/04ﻧﻤﺮه 
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎﻏﻞ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﺮادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﻛﺎري را ﺷـﺮو ع ﻛﻨـﺪ  .دﻳﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ روﺣﻴﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي وي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﺑﺮوﻧﻴﻨﮓ  ﮔﻼور .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده ﻛﺎري ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧـﻮب ﻏﻴـﺮ از ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در 
 آﻧﻬـﺎ .ﮕﺮي ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﺗﺪرﻳﺲ دارﻧﺪ از ﺻﻔﺎت ﻓﺮاوان دﻳ 
از ﻛـﺎر ﺑـﺎ  درﺑﺎره داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت زﻳـﺎدي دارﻧـﺪ و 
 ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻦ"(. 41)داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  4/83 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه "در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
. ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺧﻮد ﻓﺮد ،ي در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ 
را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر دﻟﮕﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﻲ در 
 ﺗﻮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻳﻜـﻲ از  .اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد
  .ﻧﻘﺎت ﻗﻮت در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و 
ﻧﻤﺮات ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺴﻴﺎر دروﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
؛ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ زﻳـﺮا ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗـﻚ   ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻘـﺶ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﻓﺮاد 
در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ 
  .ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﻳﻲ را ﻫﻴﺄتدر ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎي 
ﺑﻴﺮوﻧـﻲ   ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻪ و ﻫﻢ ( 4/82) ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ دروﻧﻲ 
 زاده ﻓﺮوزي و ﻫﻤﻜﺎرانﻋﺰﻳﺰ  ﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ا
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اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 4/62)
ﻮﻟﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺤر ﻣ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮ 
 وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭼـﻪ دروﻧـﻲ و ،ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش اﺳﺖ 
  .ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﺑـﺮ اﻧﮕﻴـﺰه ﻫـﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در 
 رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ و ،ﻛـﺎر و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺤـﻮه  اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر، ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
  ﻤـﺎم و ﺗﺌﻮري اﻧﮕﻴـﺰش ﺷـﻐﻠﻲ در ﭘـﻲ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗ . ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
  از .ﺛﺮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺆﻃﻮر ﻣ ﻪ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺗﺎ از اﻓﺮاد ﺑ  ﺷﻐﻞ
ﺗـﺮﻳﻦ   ﻣﻬﻢ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 اﻧﮕﻴـﺰش ﺳـﺒﺐ ﺣﺮﻛـﺖ اﺻـﻮﻻً  .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺮﺻـﺖ را ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻬﺘـﺮ و ﺗـﺸﻮﻳﻖ 
 ﺑﺎ ذوق و اﺳـﺘﻌﺪاد در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻻزم را ﺑـﺮاي  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺑـﺰار 
در ﻏﻴﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت  .ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﮕﻴﺰه آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ 
  .در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲ ورزﻧﺪ
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